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Rudiae.Ricerche sul mondo classico ha un suo sito web istituzionale di riferimento: 
http://siba-ese.unisalento.it/index.php/rudiae.
Essa è registrata presso i principali repertori bibliografici internazionali, esce con 
cadenza annuale e accoglie contributi in italiano, latino, inglese, francese, tedesco e 
spagnolo.
Quanti desiderano proporre la pubblicazione dei loro contributi sono invitati ad 
inviarne il file al coordinatore di redazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
saulo.delledonne@unisalento.it.
Il contributo proposto deve in ordine:
- essere corredato da abstract e da parole chiave sia in italiano sia in inglese;
- attenersi alle indicazioni delle Norme per i collaboratori (ved. sito web);
- utilizzare font solo unicode, distinti tra un font unicode per il testo in caratteri 
latini ed un font unicode ulteriore per il testo in caratteri non latini.
Ogni contributo viene sottoposto alla procedura di peer review, affidata a referees 
anonimi scelti in ambito nazionale e internazionale (ved. Linee Guida per l’attivita’ di 
valutazione dei Referee, nel sito web) .
Agli Autori saranno inviati una copia del volume in omaggio ed il file pdf  dell’e-
stratto del loro contributo.
La Rivista è aperta allo scambio con altri periodici e/o collane scientifiche, sia 
nazionali sia internazionali. 
Di tutte le pubblicazioni ricevute, conservate presso la Biblioteca del Dipartimen-
to di Studi Umanistici, è data notizia in ogni volume.
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